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えた印象がその後の 「記憶」の存続性にどのように影響するかを示 した曲線)な どででも
わかるように,忘却の彼方に消え去 るものと,いつまでも 「記憶」に残るものとの差は相
当な もので,想 像以上である。 いわゆる肝に銘ずるようなシ ョッキングな表現であって

























テジ ョン」という心理的変化の起る現象について,今少 しほりさげて考察 してみることに
する。先づ第一に広告対象に向ってできるだけ多 くの数の注目を集めるような努力ぷなさ
れなければならない。例えば広告目的の対象が中年の男性であるとすれば,中年の男性が
もつキユ リォシティとはいかなるものか,と いうことを理解 した上でそれに応え,ま た潜
在意識としてもっている 「デザイア」とは何をさしているものか,を知った上でそれに応
えなければならない。或はまた広告目的の対象が申年の女性であるとすれば,中年の女性














対するこれほどに強力な表現はないのである。 しか しキユ リオシテイから「デザイア」へ













は,同情 ・同感 ・同意見 ・賛成というような各種のアイデンティフィケーシ ョンが考えら
れるのである。かかる過程をへて 「インテvス ト」が起きるのである。が単に 「インテレ









すぐりとユーモアにみちた微苦笑を禁 じえない表現力が大衆の 「インテレス ト」をとらえ
てはなさないのである。彼の愛用するモチーフの小鳥 ・猫 ・犬 ・馬などは誰でもが愛する
ペ ッrであり楽器 ・酒 ・たばこ ・フア ッション ・ダンス ・スポーツなどは嗜好 的 な 面で
「インテレス ト」を感 じるし,交通機関 ・建築 ・都会風景ときには田園風景などは生活に
直接結びつ く誰でもの関心事である。
か くして彼のとりあげるものは,吾々にデ リケー トな感IFに触れるものを内蔵 しつつ,
マス ・コムミュニケーションに好適な表現を しているのである。このことはスポンサー或




題,議 論する興奮 した広場の群集などと表現力は限りな く豊富である。超現実的な表現 ・
というよりも彼の超現実的な頭脳感覚が,真 白な紙或はグラフ紙の上に,あ るときには細









うまでもない。彼の作品が活躍している場はサンデー ・タイムズ,ボグ ・ザ ・ニューヨー
カー,ハーパース ・バザーなど一流紙の広告面が主なるものである。彼は1914年ノレー マニ
アの首都ブカvスrで 生れ,社 会学や心理学を大学でまなび,そ の後建築の勉強もしてい
る。彼のアメリカでの仕事は1941年に雑誌 「ニ ューヨーカー」のスタッフに加わることに
よって始まった。第2次 大戦中は米海軍のために中国,イ ンド,北アフリカ ・イタリヤな

















前述 と多 少 重 複 す るがThePassportにと りあ つ か わ れ た モ チ ー フの,主 な る もの を
列 記 して み る と次 の 通 りで あ る。 署 名 ・書 状 ・旅 券 ・指 紋 に よ る表現 ・月 ・猫 ・肖豫 画 ・
擬 人写 真 ・ら くが き ・バ レー ・群 集 ・馬 ・家 族 ・橋 ・機 関 車 ・序車場 ・婦 人 乗 馬 ・ビ リヤ
ー ド ・犬 ・酒 瓶 ・地 下 鉄 ・公 園 ・や し樹 ・コー ヒ ・た ば こ ・ダ ンス ・ギ ター ・自動 車 ・森
・建 築 ・孔 雀 ・都 会 ・ビ ル 街 ・オ フ ィス ・フア ッシ ョン ・野 球 ・破 堅な どで あ る。
彼 は1ラ フ用 紙 や ヲ線 紙 な どを 用 いて い るが,特 に フ ィ ン ガ ープ リン トを 実 に うま く面
白 くつ か って い る 。何 気 な い フ ィ ンガ ープ リンrが しか つ め ら しい 肖像 にな った り,可 愛
い小 鳥 にな った りす る。 そ して 一 本 の線 が 二 つ の 表 現 を も って い るな ど ,奇 智 とユ ー モ ア
とが 人 の 目 と心 を と らえて 離 さな い ので あ る.
ス タイ ンバ ー グ は現 在 マ ン ハ ッタ ンに 住み アメ リカ と欧 州 とを往 復 し,時 に は 広範 囲の
旅行 にで か け る 。 次 にThePassportのな かか ら転 載 した8枚 の作 品 につ い て ……(彼
の作 品 はす べ て無 題 で あ るか ら,み る人 が 各 自 自分 勝 手 な 題 名 をつ け て ,勝 手 な解 釈を す
れ ば よ いの で あ る)適 当な 題 を つ け て説 明 して み る。
1 り
1橋
建 築 の 経 歴が あ るか ら,橋 や 建 築物 の 作 品 が 多 い 。 橋 に い ろ いろ の イ メ ジ ーの花 が
咲 いて,大 空.に高 くそび え た って い る。
2ブ インガ ー プ リン ト







3グ ラ フ用 紙
工 …チ ・エ ビ ング ハ ウ スの記 憶 曲線 が か き こま れ るべ き グ ラ フ用紙 。或 は イ ー ・デ
ィ ヒター の モチ ベ ー シ 三ン ・リサ ーチ の 解 説 図が か き こま れ るべ き グ ラ フ用 紙.で
あ る と ころ の そ の グラ フ用 紙が 無昧 無 色 の近 代 ビル の 賢 明 さを 笑 って い る。
4近 代 絵画
近 代絵 画 の 勝利?ピ エ ト ・モ ン ドリア ン もか つて は ア ムス チノレダ ム ・ア カデ ミー
に通 学 した こ とが あ る の だ った が,何 と近 代 絵 画 の魅 力 の あ る こ とか,
5レ タ リング
レ タ リン グ は厳 正 な もので あ る,し か しカ リグ ラ フ ィ も大 い にや りま しよ う.そ れ
は グ ラ フ ィ ック ・デザ イ ナ ーの フア ンダ メ ン タル ・ユ ニ ッ トの 一つ で あ る,
6ミ ュジ ック
ギ ターや マ ン ド リンを ひ き,か つ うた う彼氏 彼 女の顔 や手 の 表情,曲 もわか るよ う
























えられて,都 市には新 しきショップセンターや商店街が建設され,店 舗は街の明りとし
て,都市のショーウイン ドとして,都市造成に重要な存在価値を認められ,新 しく建設さ
れる商店街は,単一の麗 しさより集団の美 しさを求め,個 々の店舗の良さと共に商店街全
体として,統 一ある良さを望むようになって来た。そして一商店街の責任は同時に,都市
全体への責任まで も付き纒って来ている。建物は無論不燃の対火構造である以上,固 定 し
て不変であるが,店 内の空間構成 については自由であり,またそうあるように計画すべき
ものでなかろうか。
商店の経営は社会の進展につれ,常 に変りゆ くので小売商店街の場合,特 にその一単位
構造を従来の意味での建築と言う概念でな く,立体的な空間敷地造成 と考え,そ の内部に
各自の店舗をはめこむと考え,商 店の経営や商品の変移 目まぐるしき現状に則応出来るよ
うに,何んな商品の販売にも,それぞれの業種 に応じたカラーを出すことによって,客 を
吸引することは可能であり,経営者それぞれの幻想を自由に描 くことが出来る。尚理想か
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